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НЕКОТОРЫЕ ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКИЕ  
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 
 
О.АЩепка, доц., ГВУЗ «ПГТУ.  
      Овладение языком специальности, которую иностранный студент  
приобретает, обучаясь в высшем учебном заведении Украины, 
является одной из важных задач в изучении русского языка. 
При изучении языка специальности на студента обрушивается 
огромное количество специальной терминологии, которую ему 
необходимо знать. Чтобы обучение этой терминологии было более 
эффективным и не столь трудным для учащегося, необходимо 
подходить к ее изучению с позиции одного из основных методических 
принципов – от простого к более сложному. Применяя этот принцип, 
изучение специальной терминологии следует проводить в следующей 
последовательности: 
1. Выделить термины, являющиеся практически 
транслитерированными вариантами терминов на родном языке, у 
которых имеются лишь небольшие изменения. К таким терминам 
можно отнести следующие научно-технические термины: радиация, 
экспозиция, перфорация и др. 
2. Сложные термины, содержащие один или несколько 
транслитерированных элементов и один элемент, взятый из 
общелитературного языка, например: электронный ускоритель и т.д. 
3. Термины, образованные на чисто русской основе, но 
являющиеся для иностранного учащегося «полупрозрачными», так как 
их корни или основы могут быть осмыслены самостоятельно или с 
помощью преподавателя на основе языковой догадки. К этой группе 
можно отнести следующие термины: сопротивление, самородок, 
поглотитель и др. 
4. Термины, которые образовались в результате переосмысления 
слов общелитературного языка, например: башмак, подошва и др.  
5. В последнюю очередь можно выделить самые трудные для 
усвоения термины, которые образованы на чисто русской основе, 
например: вращение, стык, разряд и др. 
Такое распределение отобранных терминов по группам 
необходимо в методических целях, так как оно дает возможность 
выявить те из них, которые являются наиболее трудными для 
усвоения, и, следовательно, создавать специальные дополнительные 
упражнения с большой повторяемостью для их закрепления.  
 
